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【地理空間学会会則】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
　3～5月：「特別寄稿」1編，「研究ノート」3編，「地理資料」1編について閲読結果をもとに検討し，こ
れらを受理した。
【次号以降の投稿について】
　第7巻2号は，2014年12月20日の発行を予定しております。第7巻2号の原稿については8月末まで，そ
れ以降の原稿につきましても随時受け付けております。内容は最新の論争から時事性，トピック性の高い
テーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿
をお待ちしております。
　本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【会員消息】
　一般会員　齋藤　功氏および原田　榮氏が2014年3月に逝去されました。謹んで哀悼の意を表します。
【新入会員】（2013年11月14日～2014年5月22日）
淺野　元紀（筑波大・院）… 阿部　依子（筑波大・院）
伊藤　瑞希（筑波大・院）… 植村　円香（秋田大）
大塚　直樹（亜細亜大）… 奥　　啓彰（筑波大・院）
川口志のぶ（筑波大・院）… 木内　伸樹（ブリティッシュ・エアウェイズ・ピー・エル・シー）
児玉　恵理（筑波大・院）… 斉藤　　重
関根　良平（東北大）… 高橋珠州彦（明星学園中学校・高等学校）
高橋　昂輝（日本大・院）… 寺田　孝晃（兵庫教育大・院）
中山　陽香（筑波大学・学）… 中村みず季（ベルク）
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東　　敬義（筑波大・院）… 本多　広樹（筑波大・院）
安村　健亮（筑波大・院）… ロナルド・カネーロ・エストケ（筑波大・研究員）
渡辺　亮佑（筑波大・院）…
… （会員数：306人，2014年5月22日時点）
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